







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 テレビやラジオに繊麗 1．96 2．03 1．87
般 会合などで発言する 2．00 2．07 1．93?
待合室で隣り合わせた人 2．93 2．88 2．98
に 食堂や酒場で隣り合わせた人 3．07 3．05 3．08
心安い人 3．79 3．76 3．82
職 公的な会議 2．06 2．09 1．99
場 公的な梢談・打合わせ 2．18 2．21 2．08
で 班属の異なる上司 2．34 2．41 2．19
学 校長・学畏 1．57 ユ．51 1．67
校 初：対癒の訪朋者 2．22 2．25 2．三9

























































































全 体 1・・％180．7％酬 …％｝ …6％｝ 290人
性
?
4．2 31．3 11．1 2δ．7 27．8 144
女 8．2 30．1 7．5 28．8 25．3 146
10代 6．王 39．4 9．1 21．3 24．2 33
年 20代 5．9 29．4 9．9 35．3 盆3．5 34
30代 6．7 4G．0 6．7 38．3 18．3 60
40代 3．2 25．8 14．5 30．6 25．8 62
齢 50代 5．1 32．2　　　L 8．5 20．0 32．2 59











































































































































































































































































































































































































































































































































































30．0－39．916　11。136　圭8．5 0　0．0 0　0．0 0．0
40．0－49．96　4。1 28　14．40　0。0 0　0．0 0．0
50．0－59．91　0．7 21　10．80　0．0 O　O．0 0．0
60．0－69．90　0．0 8　4．1 0　0．0 0　0．01　0．5
70．0－79．90　0．0 9　4．60　0．0 0　0．04　2．1
80．0－89．90　0．0 3　　三。5 6　7．9 5　3．4 21　10．8
























































































































































































1年後 0．010．020．030．040．0 50．06 ．070．080．090．0i ｛ 1 1 i 1 i 1 1 1 言十
1年前 9．919．929．9 39．94 ．959．969．979．989．9100．0












20．0－29．9 5 16 53 74
30．0－39．9 2 6 36 44
40．0－49．9































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 【 ???? ?
????????????? ）， ， ，?，?，? ???? ?
67　電子計算機による国語研究（X）．、秀英出版刊
68三門語の諸閥題　〃69　幼児・児童の連想語彙表　東京書籍理
70峨大都市の言語生活一分析礪一　≡：省堂刊
70－2大都帯の言語生活一灘編一　　〃
71研究報告集③秀英繊版Flj72　幼児・児童の概念形成　と言語　　東京書籍閥
73　　企　　業　　の　　中　　の　　敬　　語　　i≡：省護旧刊
74研　究　報　皆　集　（4＞秀英出版刊
75現代表記のゆれ　〃76　高校藪科書の語彙調査　　〃
77敬語と敬語意識三省堂刊　　　　一岡崎における20隼蔚との比職一
78　日本語教育のための基本語彙調査　秀英出版刊
79研究報告書㈲　〃80　言語行動における日面比較　三省堂潤
81　高校教科書の語彙調査（2）　秀英繊版刊
国立国語研究飯資料藥
国語関係刊行書目（昭和17～24年）　秀英出版刊
語彙調査一現代鰍鵬語の一倒一　　〃
送り仮名法資料集　〃明治以降國語学関係刊行書翻　　〃
沖縄語辞典大蔵省印捌局刊分類語彙喪秀英鐵旧刊動詞・形容詞問題語用例集
現代瘤聞の漢字調査（中間報告）
憲暴安愚楽鍋用語索引
10－1　方欝談話資料（1）　一由形。群馬・長野一
ユ0－2方言談諸資料（2）一奈良・高知’長簸一
10－3方言談話資料（3）一青森・漸漏・愛知一
10。4方欝談話資料（4）一nert一・京都・馬根一
???????
1，　500円
4，000円
6，　800円
7，　800円
12，　OOO円
4，800円
6，800円
9，500円
4，200円
2，7GO円
5，000円
8，000円
6，000円
4，200円
8，00G円
5，　OOO円
品切れ
　！1
　11
　11
4，300円
1，800円
1，700円
晶切れ
1，500円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
　10－5煙毒談話資料（5）
　1G－6方言談話資料⑥
　10－7方言談話資料⑦
　11　日本誉旧地
・国立国語研究崩研究部資料
　　　幼児のことば資料（1）
　　　幼児のことぽ資料②
　　　幼児のことば資料（3＞
　　　幼児のことば資料（；1）
　　　幼児のことば資料㈲
　　　幼児のことぽ資料⑥
国立国語研究所論藥
　1ことばの研究2　　こ　　と　ぽ　　の　研　　究　　繁2集
　3ことばの研究第3集　4ことぽの研究第4集　5ことぽの研究ag　5集
M本語教育教材
　　　　　　　　　　　　　　　文　　化　　庁
　　　　　一発音・表現編一
　　　目本語と日本語教育一文字畷珊禰一
　　　観本語の文法（上）一H本三教謝講参考轡4一
　　　日　本　語　の　文法　（下）一鴬語教鶴講参考書5一
　　　臼本語教育の評価法一日本講嫡指導参考書6一
　　中。上級教授法一日本語教藩鱒藍湾轡7－
　　　H本語の指示詞一日本語教育描鯵考欝8一
　　目本語教育墓本語彙七種　比較対照表
　　　　　　　　　　　　　　　一一日本語教育指導参考轡9－
　　H本語教育文献索引一飼本語教育指醜拷翻。一
　　談話の研究と薮育王一曝語教翻講参考翻1一
一岩手・宮城・糠・静縄一秀英出版モ珪
一鳥取・愛媛。密崎・沖縄一　　　〃
一一V年禰と藩年溜との薄譜一　　　　〃
図語形索引火蔵省印刷局刊
秀英出版刊
　　11
　　11
　　11
　　fl
　　11
秀英出版刊
　　11
　　11
　　！！
　　ll
H本語と日本語教育国姻語研究所嬬大蔵省印刷局刊
???????????
???
6，　OOOFII
6，　OOO円
6，00G円
1，5GO円
3，　800円
3，800円
6，000円
6，00G円
6，00G円
6，0GO円
贔切れ
　！1
　11
1，300円
1β00円
700円
850円
荏50円
550円
700円
500円
500円
1，000円
1，400円
　550円
国立国語研究所年報　秀英出版冊
??????????????昭和24年度
昭和25年度
昭和26年度
昭稲27年度
昭和28年度
昭私29年度
昭和30年度
昭和31年度
昭頼32年度
昭和33年度
昭和34年度
昭和35年度
昭和36年度
昭和37年度
昭和38年度
昭和39年度
昭和40年度
昭和41年度
騒　語　無　鑑　秀英出版刊
　　昭和29年版
　　昭和30年版
　　昭和31年版
　　昭和32年版
　　昭和33年版
　　昭和34年版
　　昭和35年版
　　昭和36年版
　　昭和37年版
　　昭和38年版
??
?????
? ???????
?
?????
??????
?
????????
3
品切れ
ll
ll
！f
1／
11
11
／f
！1
1！
B召和　42年　度　　　　30G円
昭和43年度　品切れ
昭和44年度　　〃
昭和45年度　　〃
H召　和　46　年　度　　　　450円
昭和47年度　赫切れ
昭和48年度　　〃
昭和49年度　　　600円
昭和50年度　700円
昭和51年度　非売
昭和52年度　　〃
昭和53年度　　　800円
li召和　54　年　度　　　1，200円
昭和55年度　1，300円
昭和56年度　1，300円
日召　和　57　年　度　　　2，000円
昭和58年度
昭和39年版
昭和40年昭
昭和41年版
昭和42年版
昭和43年版
昭和44年版
昭和45年版
昭和46年版
昭和47年版
昭和48年版
品切れ
　11
　／1
　11
　11
　11
L500円
2，000円
2，200円
2，700円
昭和49年版
昭和50年版
目召1和　51　年　1阪
昭和52年版
昭和53年版
昭和54年版
3，8GO円
3，8GO円
4，000円
品切れ
　ll
　11
昭和55年版
昭和56年版
昭和57年版
昭和58年版
昭和59年版
晶切れ
　11
5，500円
5，500円
5，8GO円
高校生と薪聞鷺騨雛黎嬬
青年・マス…一かシ・ソ踊灘懸蕃嬬
国立國語研究所三十年のあゆみ
　　　　　一研究藁績の紹介一
秀英と島版Flj　　　280円
金沢書店刊　晶切れ
秀英繊版刊　1，500円
　　　　　　　　美本語教育映画基礎編一覧
　　　　　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラhi－r，5分，日本シネセル社販売）
制作年慶（昭和）
ユニット　1
1＊　これは　かえるです一rcそあど」＋雛～です」一　　　　　　　　　　49
2＊　さいふは　どこにありますか一Fこそあど」＋「～があるJ－　　　　　　49
3＊　やすくないです，たかいです一形容縄一　　　　　　　　　　　49
4＊　きりんは　どこにいますか一イいる」「ある」一　　　　　　　　　　　51
5＊　なにを　しましたか一鋤　　面一　　　　　　　　　　　　　　　　　50
ユ＝ット　2
6＊　しずかな　こうえんで一形容動翻一　　　　　　　　　　　　　50
7＊　さあ，かぞえましょう　一財数詞一　　　　　　　　　　　　　　50
8＊　どちらがすきですか一比較・程痩の表現一　　　　　　　　　　　52
9＊　かまくらを　あるぎます一移動の嚢現一　　　　　　　　　　　　51
エ0＊　もみじが　とても　きれいでした一です，でした，でしょう一　　　　　52
ユユット　3
11＊　きょうはあめがふっています一一して，している，していtこ一　　　　52
　12＊　そうじは　してありますか一してある・しておく，してしまう一　　　　　53
　13＊　おみまいに　いきませんか一依頼・勧誘の衷環一　　　　　　　　　　　53
　14＊　なみのおとが　きこえてきます一「いく」9〈る」一　　　　　　　　　53
　15＊　うつくしい　さらに　なりました一・一「なるJFする1－　　　　　　　50
　ユニット　4
　16＊　みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験・予齢蓑現一　　54
　17＊　あのいわまで　およげますか一可鮨のW観一　　　　　　　　　　　54
　18　　よみせを　みに　いぎたいです一意志噸勤表現一　　　　　　　　54
　19＊　てんきが　いいから　さんぽを　しましよう一原圃・理由の表現一　　55
　20＊　さくらが　きれいだそうです一｛去聞・様態の衰現一　　　　　　　　　55
　ユニット　5
　21＊　おけいこを　みに　いっても　いいですか一許可・禁止の表現一　　　　56
　22　あそこにのぼれぽ　うみがみえます一条件の表現1－　　　　　　56
　23　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表現2－　　　56
　24　　事かねを　とられました一受kの表現1－　　　　　　　　　　　　　51
　25　　あめに　ふられて　こまりました一受身の表環2－　　　　　　　　55
　＝L・＝ット　6
　26　このきっぷをあげます一やり・もらいの表琉1－　　　　　　　　57
　27　　にもつを　もって　もらいました一やb・もらいの表現2－　　　　　57
　28　　てつだいを　させました一使役の表現一一　　　　　　　　　　　　　57
　29　よく　いらっしゃいました一待遇蓑現1－　　　　　　　　　　58
　30　せんせいを　おたずねします一待遇衰現2－　　　　　　　　　　　58
販　売　価格
　　　　　　　　　16”i’t’nカラー　VTRカラー（3／4インチ）　VTRカラー（1／2インチ）
全巻セッ　ト　　　　　　　　革720，000　　　　　　　　　蓼480，000　　　　　　　　　　　￥『384，00G
三二Lニッ　ト　　　　　　　　￥112，500　　　　　　　　　￥　75，000　　　　　　　　　　　￥　60，00G
各巻　冨30，000　￥20，0GO　￥16，0GO
　第1巻～第3巻は文化庁との共同企画
　寧については目本語教育映発解説の冊子がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1983一一一1984
　　ANNUAL　REPORT　OF　THE　NATIONAL
　　　　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
Foreword
Outline　of　Research　Projects　from　April　1983　to　March　1984
A　Descriptive　Study　of　Modern　Japanese　Grammar
A　General　Survey　of　Modern　Japanese　Vocabulary
A　General　Survey　of　Modern　Japanese　Konorifics
A　Contrastive　Study　on　the　Variations　of　Language　Behavior　between
　　　Various　Social　Groups
Fundamental　Study　for　Anaiysis　of　Verbal　Behavior　System
Information　Processing　in　Visual　Pattem　Perception　and　Reading
A　Study　of　the　Physiological　Process　of　Japanese　Prenunciation
　　　through　Dynamic　Paiatography
A　Nation－Wide　Survey　of　the　Grammatical　Features　of　the　Diaiects
Fundamenta1　Study　of　Dialect　Survey　Methods
Research　on　the　Borrowing　of　Chinese　Words　in　the　Early　Meiji　Period
A　Study　of　the　Origin　and　the　Source　of　Vocabulary　in　Present－day
　　　Japanese
Study　on　the　Relation　between　Acquisition　of　Word　Meaning　and
　　　Cognitive　Developmen£　in　Children
Fundamenta1　Study　for　Automatic　Word　Co耐System　by　C伽puter
A　Study　of　Writing　in　Modern　Japanese
Fundamental　Study　ef　Language　Data　Pyocess1ng　by　Computer
Contrastive　Linguistic　Studies　of　Japanese
A　Study　of　Sentence　Patterns　in　Moderlt　Colloquiai　Japanese
A　Contrastive　Study　of　Speech　Acts　in　Japanese　and　English
A　Contrastive　Study　of　ldentity－deletion　in　Japanese　and　lndonesian
Contrastive　Linguistic　Studies　in　Japanese　and　Chinese
A　Contrastive　Study　of　Anaphoric　Phenomena　for　Japanese　Language
　　Teaching
A　Study　of　tke　Current　State　of　Japanese　Language　Teaching
　　　　　　　Contents　and　Methodology
Others
Genera1　Affairs
　　　　　THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCK　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　3－9・14　NISIGAOKA，　KITA－KU，　TOKYO
